
























































工夫を加え，2011 年 11 月５日に気仙沼地区（気仙沼




た後，様々な支援を受けて 2012 年 11 月 17 日によう
やく再開された．さらに，2013 年２月 12 日～３月


























































































る（今年度は 12 月 15 日（日）に実施した）．材料の
準備を考えると，２時間コースの設定が安全ではある
が，より多くの方に参加してもらえるように１セッ











終的には，当日参加を含めて，11 月 23 日（土）に 46 人，
12 月 14 日（土）に 37 人の参加（受付）があった．
11 月 23 日（土） 
① 10:30 ～ 大人９人 + 子ども７人 ＝合計 16 人 
② 13:00 ～ 大人７人 + 子ども７人 ＝合計 14 人 
③ 14:30 ～ 大人 12 人 + 子ども４人 ＝合計 16 人 
　　　合計： 大人 28 人 + 子ども 18 人 ＝ 46 人
12 月 14 日（土）
① 10:30 ～ 大人５人 + 子ども７人 ＝合計 12 人 
② 13:00 ～ 大人５人 + 子ども８人 ＝合計 13 人 
③ 14:30 ～ 大人８人 + 子ども４人 ＝合計 12 人 
　　　合計： 大人 18 人 + 子ども 19 人 ＝ 37 人
















































































































児 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 6 年 不明
12 4 1 3 2 8 1 2
10 代
（中学生） 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代









以下 － 9 23 1
中学生












以下 27 4 0 0 2
中学生



















以下 19 10 － 3 0 1
中学生














































































































































１） 水谷好成：小学生を対象にした LED 光装飾工作， 















７） 水谷好成 , 安東茂樹：エネルギー利用を題材と
した震災復興支援教育に関する検討 , 第 31 回日本
産業技術教育学会東北支部大会論文集，pp.17-18 
（2013）
－ 43 －
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